



_Ɇɨɥɹɤɨ ȼ Ɉ _BɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱɪɨɫ ɍȾɄ ȼ Ⱥ Ɇɨɥɹɤɨ ɝ Ʉɢɟɜ 
ɉɍɒɄɂɇɋɄȺəɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽɂɂɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ 
Ⱥɜɬɨɪɜɜɨɞɢɬɜɤɨɧɬɟɤɫɬɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɨɧɹɬɢɟɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣ












ɝɨɜɨɪɹ ɫɥɨɜɚɦɢ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ ɜɫɟɨɛɳɢɣ« ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ



















ɤɪɚɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ȼ ȼɟɪɟɫɚɟɜɚ Ȼ Ȼɭɪɫɨɜɚ ɟɫɬɶ ɰɟɥɵɣ ɰɢɤɥ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ Ʌ Ƚɪɨɫɫɦɚɧ Ⱥ Ɍɵɪɤɨɜɚ-ȼɢɥɶɹɦɫ ɢ ɞɪ ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ± ɧɟɩɪɨɫɬɨɫɥɭɯɧɨɝɥɚɫɨɉɭɲɤɢɧɟɩɪɨɲɟɥɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɊɭ
ɫɢɜɟɥɢɤɨɣɧɨɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ[1; 2; 3; 4; 8]ȼɫɟɬɚɤɢɬɨɥɶɤɨɜɫɪɟɞɟɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɨɜɤɚɤɷɬɨɧɢɫɬɪɚɧɧɨɩɨɱɬɢɧɟɭɞɟɥɟɧɨɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɟɦɭ






ɧɵɟ ɬɟɦɵ"ɉɨɪɚɨɬɞɚɜɚɬɶ ɞɨɥɝɢɂ ɷɬɚɦɨɹ ɫɬɚɬɶɹ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
ɩɭɫɬɶɛɭɞɟɬɯɨɬɹɛɵɦɭɪɚɜɶɢɧɨɣɱɚɫɬɢɱɤɨɣɧɚɲɟɝɨɨɝɪɨɦɧɨɝɨɞɨɥɝɚ 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ ɬɟɡɢɫɨɜ ɨɛ ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɤɚɤɦɵɟɟɡɞɟɫɶɛɭɞɟɦɩɨɧɢɦɚɬɶɢɩɪɢɥɚɝɚɬɶ 
ɉɨɢɫɤɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯɢɜɫɟɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɩɚɪɚɞɢɝɦɜɥɸɛɨɣɨɬ
ɪɚɫɥɢ ɧɚɭɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨ
ɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɦɧɨɝɢɟɫɟɪɶɺɡɧɵɟɪɚɛɨɬɵɚɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨɞ
ɱɟɪɤɧɭɬɶɷɬɢɩɨɢɫɤɢɨɛɪɟɥɢɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹɨɫɨɛɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɟɫɶ ɦɚɫɫɢɜ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɨɬɢɡɚɰɢɸ ɧɨ ɢ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠ
ɧɵɦ ɫɥɟɞɚɦɄɨ ɜɫɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɧɟɩɨɦɟɪɧɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɤɨɣɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɧɟɬɨɥɶɤɨɥɢɲɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸɟɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ















ɥɹɰɢɢ ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɵ
ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɫɚɦɨɝɨ Ⱥ ɋ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɚɤ ©ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨª
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɢɦɟɧ ɤɚɤ ɒɟɤɫɩɢɪ
Ɏ ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɅ Ɍɨɥɫɬɨɣɫɨɡɜɚɧɢɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɫɬɚɥɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɨɛɳɢɦ
ɦɟɫɬɨɦɍɜɵ ɩɨ ɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦ ɷɬɨ ɩɨɱɬɢɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢ
ɥɨɫɶɧɚɩɨɷɬɨɜɞɚɠɟɬɚɤɢɯɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɤɚɤɉɭɲɤɢɧɅɟɪɦɨɧɬɨɜɇɟɤɪɚɫɨɜ
Ȼɥɨɤ ɐɜɟɬɚɟɜɚ«ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚɲɟɣ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚ ©ɧɚɭɱɧɨɣª ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ȼɟɞɶ ɩɨ ɫɭɬɢ ɉɭɲɤɢɧ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɸ
©ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸª ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ȼɭɧɞɬɚ ɩɪɚɜɞɚ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ






























ɟɬɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɢɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨ
ɱɟɦɩɨɦɨɟɦɭɭɛɟɠɞɟɧɢɸɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɟɝɨ




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɠɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɹɜɥɟɧɢɟ





ɦɢɪɚ ɱɭɜɫɬɜ ɭɦɚ ɢ ɝɥɭɩɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɬɨɜ ɛɵɬɢɹ ɛɨ
















ɬɵɯ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɢɫɬɢ Ɍɪɨɩɢɧɢɧɚ ɢ Ʉɢɩɪɟɧɫɤɨɝɨ ɬɨ ɫɜɨɢɯ ɚɜɬɨ
ɩɨɪɬɪɟɬɨɜɨɧɧɚɦɨɫɬɚɜɢɥɰɟɥɨɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɫɬɚɬɢɢɜɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟ
ɬɨɠɟ± ɧɚɩɨɥɹɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɪɭɤɨɩɢɫɟɣ 

















               ȼɡɞɨɯɧɭɥɢɥɶɜɵ" 
Ɂɞɟɫɶ ɛɟɡ ɜɫɹɤɢɯ ɨɫɨɛɵɯ ɧɚɦɟɤɨɜ ɢ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɯɢɳɪɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ©ɩɟɜɰɨɦ ɥɸɛɜɢ ɩɟɜɰɨɦ ɫɜɨɟɣ ɩɟɱɚɥɢª
ɤɨɬɨɪɵɣɛɪɨɞɢɬɜɪɨɳɟɜɩɨɥɟɜɥɟɫɭɞɧɟɦɢɫɪɟɞɢɧɨɱɢɬɨɭɥɵɛɚɹɫɶɬɨ
ɟɞɜɚ ɧɟ ɩɥɚɱɚ ɚ ɬɨ ɢ ɜɨɜɫɟ ɫ ɩɨɬɭɯɲɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ȼɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɪɬɪɟɬɜɥɸɛɥɟɧɧɨɝɨɸɧɨɲɢɂɧɟɜɚɠɧɨɜɪɟɚɥɶɧɭɸɥɢɨɫɨɛɭɢɥɢɥɢɲɶɜ
ɨɠɢɞɚɧɢɢɬɚɤɨɜɨɣ± ɜɩɨɤɚɟɳɟɜɵɦɵɲɥɟɧɧɭɸȺɤɬɨɟɳɟɤɪɨɦɟɜɥɸɛɥɟɧ
ɧɨɝɨɦɨɠɟɬ ɬɚɤ ɩɟɬɶ ɨ ɥɸɛɜɢ ɞɚ ɟɳɟ ɤɚɤ ɩɟɬɶ ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɦɭɡɵɤɢɢ


























     əɬɜɨɣ± ɥɸɛɥɸɫɟɣɬɟɦɧɵɣɫɚɞ 









     ɇɟɭɦɨɥɢɦɨɝɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚ 
Ɂɞɟɫɶɬɹɝɨɫɬɧɵɣɹɪɟɦɞɨɝɪɨɛɚɜɫɟɜɥɟɤɭɬ 
ɇɚɞɟɠɞɢɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣɜɞɭɲɟɩɢɬɚɬɶɧɟɫɦɟɹ 
























ɱɟɦɭ-ɬɨ ɞɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ ©ɬɪɟɡɜɚɹª ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɚɫ
ɲɬɚɛɧɟɟ ɢ ɝɭɦɚɧɧɟɟ ɯɨɬɹ ɡɚɦɟɱɭ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɛɵɉɭɲɤɢɧ ɫɟɝɨɞɧɹ




















ɗɬɭ ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚ
ɦɨɠɧɨɨɬɪɚɠɚɬɶɢɨɬɪɚɠɚɬɶ ɬɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɞɚɜɧɵɦɞɚɜɧɨɩɨɧɹɬɧɨɱɬɨɨɛ
ɪɚɡ ə± ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɹɦɨɟɫɚɦɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɧɨɢɤɚɠɞɨɟɧɚɲɟɫɥɨɜɨ± ɱɚɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɦɨɡɚɢɤɢɧɚɲɟɝɨɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨəȺɡɞɟɫɶɨɛɪɚ
ɬɢɦɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢ ɩɪɹɦɨ ɤ ɫɟɛɟ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟ ɫɬɢɯɢ ± 
ɧɭɠɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɚ ɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɬɚɬɶɢ ± ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ə-




ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ©ɜɨɡɧɟɫɫɹ ɜɵɲɟ« ɝɥɚɜɨɸ ɧɟɩɨɤɨɪɧɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɨɝɨ ɫɬɨɥ
ɩɚªɇɟɬɷɬɨɧɟɦɚɧɢɹɜɟɥɢɱɢɹɤɨɬɨɪɚɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬɦɚɥɵɦɬɚ







ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
 
332 
ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤ ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟɠɟɫɬɨɤɢɣ ɞɜɚɞɰɚ
ɬɵɣɞɚɢɜɞɜɚɞɰɚɬɶɩɟɪɜɨɦɩɨɤɚɫɥɨɜɚɩɨɷɬɚɧɟɩɨɬɟɪɹɥɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢɄɚɤ

















2 ȿɫɥɢɢɦɟɸȾȺɊɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚɢ ɡɧɚɸɜɫɟ ɬɚɣɧɵɢɢɦɟɸɜɫɹɤɨɟɩɨ
ɡɧɚɧɢɟɢɜɫɸɜɟɪɭɬɚɤ± ɱɬɨɆɈȽɍɢɝɨɪɵɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɬɶɚɧɟɢɦɟɸɥɸɛɜɢ± 
ɬɨɹɧɢɱɬɨ 






















ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɜɨɢɫɬɢɧɭ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ




ɫɚɦɵɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɢɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɱɭɠɞɨɩɪɚɜɞɚɩɪɢɷɬɨɦɤɚɤ-ɬɨɬɪɭɞɧɨɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɪɟɚɥɢɣɱɟɥɨɜɟ
ɤɨɦ-ɬɨɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɉɭɲɤɢɧɵɦ«ɉɪɚɜɞɚɫɨɜɫɟɦɧɟɞɚɜ

































Ɂɞɟɫɶ ɉɭɲɤɢɧ ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɩɨɤɚ Ɏɪɟɣɞ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨ ɥɟɬ ɢɡɞɚɫɬ ɫɜɨɢ
©Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣª ɢ ©Ʌɟɤɰɢɢ ɩɨ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡª ɫɚɦɵɦ






























     ɇɟɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɦɡɚɛɥɭɠɞɟɧɶɟɦ 
əɡɧɚɥɥɸɛɨɜɶɩɪɟɥɟɫɬɧɨɸɦɟɱɬɨɣ 
     Ɉɱɚɪɨɜɚɧɶɟɦɭɩɨɟɧɶɟɦ« 
ɇɨɜɫɟɩɪɨɲɥɨ± ɨɫɬɵɥɚɜɫɟɪɞɰɟɤɪɨɜɶ 
     ȼɢɯɧɚɝɨɬɟɹɧɵɧɟɜɢɠɭ 
ɂɫɜɟɬɢɠɢɡɧɶɢɞɪɭɠɛɭɢɥɸɛɨɜɶ 
     ɂɦɪɚɱɧɵɣɨɩɵɬɧɟɧɚɜɢɠɭ« 
Ɋɚɡɨɛɥɚɱɢɜɩɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɭɦɢɪ 
     əɜɢɠɭɩɪɢɡɪɚɤɛɟɡɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɇɨɱɬɨɠɬɟɩɟɪɶɬɪɟɜɨɠɢɬɯɥɚɞɧɵɣɦɢɪ 
     Ⱦɭɲɢɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣɢɩɪɚɡɞɧɨɣ" 
ɍɠɟɥɢɨɧɤɚɡɚɥɫɹɩɪɟɠɞɟɦɧɟ 
     ɋɬɨɥɶɜɟɥɢɱɚɜɵɦɢɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ 
ɍɠɟɥɢɜɫɟɣɩɨɡɨɪɧɨɣɝɥɭɛɢɧɟ 





     əɡɵɤɨɦɂɫɬɢɧɵɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɇɨɞɥɹɬɨɥɩɵɧɢɱɬɨɠɧɨɣɢɝɥɭɯɨɣ 
     ɋɦɟɲɨɧɝɥɚɫɫɟɪɞɰɚɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ 

























































ɢ ȻɨɪɢɫɨɦȽɨɞɭɧɨɜɵɦ ɢɋɤɭɩɵɦɪɵɰɚɪɟɦ ɢɆɨɰɚɪɬɨɦ ɢɋɚɥɶɟɪɢ ɨ ɤɨ
ɧɟɱɧɨɠɟɬɨɥɶɤɨɜɞɪɚɦɟɢ«ɌɚɬɶɹɧɨɣɅɚɪɢɧɨɣȾɚɟɦɭɤɚɤɦɚɥɨɤɨɦɭɜ
















ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ± ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɟɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɦɭɠɫɤɢɯɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ± ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɠɟɧɫɤɢɯɨɛɪɚɡɨɜɨɛɪɚɬɢɦɫɹɤɩɟɪɜɨɣɫɬɪɨɤɟɷɬɨɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ©əɝɨɜɨ
ɪɢɥ ɬɟɛɟ ɫɬɪɚɲɢɫɹ ɞɟɜɵ ɦɢɥɨɣª ɇɟ ɧɚɜɨɞɢɬ ɥɢ ɨɧɚ ɧɚɫ ɫ ɜɚɦɢ ɧɚ ɨɱɟɧɶ












ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
 
337 
Ʉɚɤɨɜɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ©ɫɬɪɚɲɢɫɹ ɞɟɜɵ ɦɢɥɨɣª ± ©ɫɬɪɚɲɢɫɶ ɩɨɷɬɨɜɨɣ





















Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɱɬɨɛɵ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɦɢɦɨ ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɟɜɚɦ
ɭɡɪɟɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɭɳɧɨɫɬɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɷɬɚ©ɉɨɷɬɜɫɟɫɢɥɟɧɤɚɤɫɬɢɯɢɹɇɟɜɥɚɫɬɟɧɥɢɲɶɜ
ɫɟɛɟɫɚɦɨɦªɋɤɚɡɚɧɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɱɟɬɤɨɢɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɬɨɱɧɨ± ɩɨɷɬɵɧɨɫɢɬɟ
ɥɢ ɫɬɢɯɢɢ ɫɚɦɢ ± ɫɬɢɯɢɹ Ⱥ ɜɟɞɶ ɫɬɢɯɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɧɢ ɦɟɪɵ ɧɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɤɭɞɚɜɟɞɟɬɦɟɧɹɧɟɜɟɞɨɦɚɹɫɢɥɚª" 
ɇɟɞɭɦɚɸɱɬɨɹɜɩɚɞɭɜɤɚɤɭɸ-ɬɨɭɠɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɭɸɤɪɚɣɧɨɫɬɶɟɫɥɢ












ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨɩɨɥɚɗɬɚ ɥɢɧɢɹɩɪɨɯɨɞɢɬɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɦɭɠɫɤɨɣ Ɉɧɟɝɢɧ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
 
338 
Ʌɟɧɫɤɢɣɧɨ ɫɜɨɟɣɧɟɞɨɫɹɝɚɟɦɨɣ ɜɟɪɲɢɧɵɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜ©ɉɢɫɶɦɟɌɚɬɶɹɧɵɤ















































































ɧɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɢ ©ɰɟɥɵɯª ɫɬɢɯɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɤ ɩɪɹɦɨ ɩɨ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɥɸɛɜɢ ± ɥɸɛɜɢ ɫɜɹɬɨɣ ɢ ɝɪɟɲɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɩɥɚɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟ
ɨɱɟɧɶɥɸɛɜɢɸɧɨɲɟɫɤɨɣɢ©ɜɡɪɨɫɥɨɣªɥɸɛɜɢɦɭɠɱɢɧɵɢɥɸɛɜɢɠɟɧɳɢɧɵ




ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
 
340 















     ɒɭɦɢɬȺɪɚɝɜɚɩɪɟɞɨɦɧɨɸ 
Ɇɧɟɝɪɭɫɬɧɨɢ ɥɟɝɤɨɩɟɱɚɥɶɦɨɹɫɜɟɬɥɚ 
     ɉɟɱɚɥɶɦɨɹɩɨɥɧɚɬɨɛɨɸ 
Ɍɨɛɨɣɨɞɧɨɣɬɨɛɨɣ«ɍɧɵɧɶɹɦɨɟɝɨ 
     ɇɢɱɬɨɧɟɦɭɱɢɬɧɟɬɪɟɜɨɠɢɬ 
ɂɫɟɪɞɰɟɜɧɨɜɶɝɨɪɢɬɢɥɸɛɢɬ± ɨɬɬɨɝɨ 
     ɑɬɨɧɟɥɸɛɢɬɶɨɧɨɧɟɦɨɠɟɬ 










ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɤɦɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨɩɨɞɫɬɭɩɚɸɬɫɹ ɜ
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɫɜɨɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɜɨɪɢɬɟɥɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɨɪɢɣɢɤɨɧɰɟɩɰɢɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɢɦɢɩɭɳɟɧɵɜɯɨɞɫɚɦɵɟɢɡɵɫɤɚɧ
ɧɵɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɦɟɝɚɬɨɧɧɵɥɢɫɬɤɨɜɫɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɰɢɮɪɚ








ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
 
341 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɧɨ ɞɚɠɟ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶ
ɧɨɣɠɢɡɧɢɢɧɟɛɵɜɚɟɬɞɚɠɟɜɨɫɧɟɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟȺɋ ɉɭɲɤɢɧɨɛɯɨɞɹɫɶ
ɬɚɤɢɦ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɤɚɤ ɝɭɫɢɧɨɟ ɩɟɪɨ ɬɭɬ ɞɚɠɟ ɞɨ ɩɢɲɭɳɟɣ
ɦɚɲɢɧɤɢɛɵɥɨɟɳɟɞɚɥɟɤɨɤɚɤ-ɬɨɭɯɢɬɪɢɥɫɹɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɚɦɵɣɧɚɫɬɨɹɳɢɣ








ɤɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɲɚ± ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ± ɷɬɨɭɠɬɨɱɧɨ 
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɧɚɫ ɦɢɪ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɟɧ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨ
ɩɢɱɟɫɤɢɦɛɭɞɟɬɢɧɚɲɟɟɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟȺɟɳɟɢɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɫɚɦɱɟɥɨɜɟɤ
ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɟɧɤɚɤɦɢɤɪɨɤɨɫɦɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɶɜɫɟɛɟɜɫɟɝɨɦɢɪɚɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ
ɜ ɬɟɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɗɬɚ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɤɨɧɞɟɧ
ɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɩɨɷɬɚɧɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɬɨɥɶɤɨɨɩɨɷɬɟɦɵ
ɝɨɜɨɪɢɦ ± ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɷɬɚ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɡɚɢɱ
ɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɨɧɢɦɚɟɦɚɜɪɚɡɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯ± ɷɬɨɢ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶɫɥɨɜ
ɢɫɬɪɨɤɫɬɪɨɮɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɢɜɫɟɯɢɧɵɯɠɚɧɪɨɜɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ
















ɂɦɨɠɟɬɛɵɬɶ± ɧɚ ɦɨɣɡɚɤɚɬɩɟɱɚɥɶɧɵɣ 
Ȼɥɟɫɧɟɬɥɸɛɨɜɶɭɥɵɛɤɨɸɩɪɨɳɚɥɶɧɨɣ 
Ʉɚɤɨɜɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɢ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɣ
ɫɜɨɟɣɛɭɞɭɳɟɣɫɭɞɶɛɵɁɞɟɫɶɢ©ɩɟɱɚɥɶɦɢɧɭɜɲɢɯɞɧɟɣªɢɠɟɥɚɧɢɟɠɢɬɶɜɨ



















ɂ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ± ɪɹɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɫɨɡɜɭɱɧɨɟ ɷɬɨɦɭ
©ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟª 
Ʉɨɝɞɚɞɥɹɫɦɟɪɬɧɨɝɨɭɦɨɥɤɧɟɬɲɭɦɧɵɣɞɟɧɶ 
     ɂɧɚɧɟɦɵɟɫɬɨɝɧɵɝɪɚɞɚ 
ɉɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹɧɚɥɹɠɟɬɧɨɱɢɬɟɧɶ 
     ɂɫɨɧɞɧɟɜɧɵɯɬɪɭɞɨɜɧɚɝɪɚɞɚ 
ȼɬɨɜɪɟɦɹɞɥɹɦɟɧɹɜɥɚɱɚɬɫɹɜɬɢɲɢɧɟ 
     ɑɚɫɵɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨɛɞɟɧɶɹ 
ȼɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɢɧɨɱɧɨɦɠɢɜɟɣɝɨɪɹɬɜɨɦɧɟ 
     Ɂɦɟɢɫɟɪɞɟɱɧɨɣɭɝɪɵɡɟɧɶɹ 
Ɇɟɱɬɵɤɢɩɹɬɜɭɦɟɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɦɬɨɫɤɨɣ 
     Ɍɟɫɧɢɬɫɹɬɹɠɤɢɯɞɭɦɢɡɛɵɬɨɤ 
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟɛɟɡɦɨɥɜɧɨɩɪɟɞɨɦɧɨɣ 
     ɋɜɨɣɞɥɢɧɧɵɣɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɜɢɬɨɤ 
ɂɫɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɦɱɢɬɚɹɠɢɡɧɶɦɨɸ 
     əɬɪɟɩɟɳɭɢɩɪɨɤɥɢɧɚɸ 
ɂɝɨɪɶɤɨɠɚɥɭɸɫɶɢɝɨɪɶɤɨɫɥɟɡɵɥɶɸ 
ɢ± ɜɨɬɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɬɪɨɤɚ±  
     ɇɨɫɬɪɨɤɩɟɱɚɥɶɧɵɯɧɟɫɦɵɜɚɸ 
Ɉɧɚɩɪɢɞɚɟɬɜɫɟɦɭɩɨɤɚɹɧɧɨɦɭ©ɤɚɧɨɧɭªɫɨɜɫɟɦɭɠɞɪɭɝɨɣɨɬɬɟɧɨɤɞɚɠɟ
ɧɟɨɬɬɟɧɨɤ ɚɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɞɪɭɝɨɣɫɦɵɫɥ ɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɞɜɚɫɦɵɫɥɚ ȱ ± 
ɞɚɠɟ ɫɥɟɡɵ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɦɵɬɶ ɩɟɱɚɥɢ ɛɵɥɨɝɨ ȱȱ ± ɤɚɸɫɶ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɨɫɬɚɸɫɶɩɪɢɫɜɨɟɣɩɟɱɚɥɢɧɟɨɬɪɟɤɚɸɫɶɨɬɧɟɟɢɛɨɢɨɧɚɪɟɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɟɚɥɶ
ɧɨɣɠɢɡɧɢɢɫɚɦɨɭɠɟɬɨɱɬɨɜɫɟɷɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɡɧɚɱɢ
ɦɨɫɬɢɞɥɹɩɨɷɬɚȼɋȿȽɈɱɬɨɢɦɩɟɪɟɠɢɬɨȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɜɫɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɜɫɟɨ
ɯɜɚɬɧɨɫɬɶ ± ɧɨɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɤɚɹ ɜɫɟɹɞɧɨɫɬɶ ± ɟɳɟ ɨɞɧɨɢɡ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɧɢɹ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɡɧɚɹ ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɜ















     ɇɟɬɥɟɝɱɟɬɪɭɞɢɝɥɚɞ 
ɇɟɬɨɱɬɨɛɪɚɡɭɦɨɦɦɨɢɦ 
əɞɨɪɨɠɢɥɧɟɬɨɱɬɨɛɫɧɢɦ 
     Ɋɚɫɫɬɚɬɶɫɹɛɵɥɧɟɪɚɞ 
Ʉɨɝɞɚɛɨɫɬɚɜɢɥɢɦɟɧɹ 
ɇɚɜɨɥɟɤɚɤɛɵɪɟɡɜɨɹ 
     ɉɭɫɬɢɥɫɹɜɬɟɦɧɵɣɥɟɫ 
əɩɟɥɛɵɜɩɥɚɦɟɧɧɨɦɛɪɟɞɭ 
əɡɚɛɵɜɚɥɫɹɛɵɜɱɚɞɭ 
     ɇɟɫɬɪɨɣɧɵɯɱɭɞɧɵɯɝɪɟɡ« 
Ⱦɚɜɨɬɛɟɞɚɫɨɣɬɢɫɭɦɚ 
ɂɫɬɪɚɲɟɧɛɭɞɟɲɶɤɚɤɱɭɦɚ 
     Ʉɚɤɪɚɡɬɟɛɹɡɚɩɪɭɬ 
ɉɨɫɚɞɹɬɧɚɰɟɩɶɞɭɪɚɤɚ 
ɂɫɤɜɨɡɶɪɟɲɟɬɤɭɤɚɤɡɜɟɪɶɤɚ 


































































































Ⱦɥɹɡɜɭɤɨɜɫɥɚɞɤɢɯɢɦɨɥɢɬɜ ±  
ɟɫɥɢ ɜ ɧɢɯ ɜɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɜɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸɫɭɞɶɛɭɉɭɲɤɢɧɚɫɨɜɫɟɦɧɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɬɨɦɱɬɨɢɯɚɜɬɨɪ
ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɚɡɢɫȼɟɞɶ ɫɨɜɫɟɦɥɟɝɤɨɩɪɨɱɟɫɬɶ ɷɬɨ ɩɨɥɭɢɧɨɫɤɚɡɚɧɢɟ

























ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ± ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɚɦɟɤɨɜ ɧɚ
©ɫɥɨɧɨɜɭɸɛɚɲɧɸªɡɚɬɜɨɪɧɢɱɟɫɬɜɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɬɜɟɪɠɞɟ
ɧɢɟɩɪɚɜɚɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟɂɪɚɡɭɠɬɵ














ɛɵɬɶ ɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɨ ɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɤɪɨɜɚɜɭɸ
ɬɨɱɤɭɜɠɢɡɧɢɩɨɷɬɚɋɚɦɨɫɨɛɨɣɱɬɨɟɫɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɬɚɤɨɟɩɨɫɭɬɢɩɨɥɧɨɟ
ɧɢɱɬɨɠɟɫɬɜɨ ɤɚɤ Ⱦɚɧɬɟɫ ɫ ɋɚɥɶɟɪɢ ɜ ɞɪɚɦɟ ɬɨ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɭɸɪɚɡɧɢɰɭɜɫɟɠɟɩɨɫɥɟɞɧɢɣɛɵɥɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦɢɫɨɱɢɧɢɬɟɥɟɦɧɟɩɨ
ɫɥɟɞɧɟɝɨɪɹɞɚɇɨɜɬɨɦɬɨɢɞɟɥɨɱɬɨɋɚɥɶɟɪɢɞɥɹɆɨɰɚɪɬɚɜɵɛɢɪɚɥɉɭɲ
ɤɢɧ ɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɉɭɲɤɢɧɚ ɟɝɨ ɞɚɧɬɟɫɚ ɜɵɛɪɚɥɚ ɱɟɪɧɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɨɫɥɟɩɥɟɧɢɢ ɡɥɨɛɨɣ ɢ ɡɚɜɢɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɪɚɥɚɫɶ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɦɟɪɤɚɦ ɢ
ɫɜɨɟɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɋɚɥɶɟɪɢɭɉɭɲɤɢɧɚɫɜɨɣɦɨɧɨɥɨɝɨɛɪɚɳɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɨɱɧɨɤ©ɝɭɥɹɤɟ
ɩɪɚɡɞɧɨɦɭª ± Ɇɨɰɚɪɬɭɧɨɤɫɚɦɨɦɭɧɟɛɭ 
ȼɫɟɝɨɜɨɪɹɬɧɟɬɩɪɚɜɞɵɧɚɡɟɦɥɟ 
ɇɨɩɪɚɜɞɵɧɟɬ± ɢɜɵɲɟȾɥɹɦɟɧɹ 




















ɪɚɞɢ ɨɞɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ± ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ" ɂ ɷɬɨ ɜ ɬɨ ɫɚɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɪɹɞɨɦɤɚɤɨɣ-ɬɨɩɨɱɬɢɦɚɥɶɱɢɲɤɚɛɟɡɜɫɹɤɢɯɭɫɢɥɢɣɥɨɜɢɬɩɬɢ



















ɥɨ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɚɜɧɨ ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɵɟ ɤɜɨɬɵ ɧɚ
ɫɚɦɵɟɱɬɨɧɢɧɚɟɫɬɶɫɦɟɥɵɟɝɢɩɨɬɟɡɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɬɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɞ
ɬɜɟɪɞɹɬɫɹɱɬɨɭɜɵɩɨɱɬɢɜɵɦɵɥɨɫɶɢɡ©ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣªɧɚɭɤɢɜɧɚɲɟɫɦɭɬ
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɨɬɟɦɤɢɧɫɤɢɟɞɟɪɟɜɧɢ 







ɬɚɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɤɚɤ
ȺɊ Ʌɭɪɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɫɜɨɟɣɧɚɭɱɧɨɣɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɢɡɚɤɥɸɱɚɹɟɟɪɚɫɫɭɠɞɟ
ɧɢɹɦɢɨɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɢɫɚɥ©Ʉɨɧɟɱɧɨɩɪɨɫɬɨɟɧɚɛɥɸɞɟ




ɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɢ
ɧɟɩɨɥɧɨɂɫɬɢɧɧɨɧɚɭɱɧɨɦɭɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸɷɬɚɨɩɚɫɧɨɫɬɶɧɟɭɝɪɨɠɚɟɬɇɚɭɱ
ɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ± ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɱɢɫɬɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɜȿɝɨɨɫ
ɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɛɵɬɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɭɝɥɨɜɡɪɟɧɢɹ (ɜɵɞɟɥɟɧɨɧɚɦɢ ± ȼɆ.). Ƚɥɚɡɧɚɭɤɢɧɟɢɫɫɥɟɞɭɟɬɩɪɟɞɦɟɬɫɨɛɵ
ɬɢɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɞɪɭɝɢɯɜɟɳɟɣɢɫɨɛɵɬɢɣɂɫɬɢɧɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɧɚɭɤɢ± 
ɜɢɞɟɬɶɢɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɭɥɨɝɢɤɭɤɨɬɨɪɚɹɫɜɹɡɵɜɚɟɬɞɚɧɧɵɣɨɛɴɟɤɬɢɥɢɫɨɛɵɬɢɟ
ɫɞɪɭɝɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɢɥɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢɜɵɞɟɥɟɧɨɧɚɦɢ± ȼɆª [ɫ 170-171]. 






ɝɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɭɱɢ ɢ ɫɚɦ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɩɨɷɬɨɦ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɷɬɨɦ ɧɨ ɢ
ɨɱɟɧɶɭɦɭɞɪɟɧɧɵɦɡɧɚɬɨɤɨɦɠɢɡɧɢɩɢɫɚɥ©ɉɨɷɡɢɹɦɟɧɶɲɟɜɫɟɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭ
ɪɚɷɬɨɫɩɨɫɨɛɠɢɬɶɢɭɦɢɪɚɬɶɷɬɨɞɟɥɨɨɱɟɧɶɫɟɪɶɟɡɧɨɟɫɧɟɣɲɭɬɤɢɩɥɨ
ɯɢɨɧɚɢɭɛɢɜɚɬɶɭɦɟɟɬ ɤɚɤɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ɤɚɤɐɜɟɬɚɟɜɭ ɤɚɤɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯ
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The author enters into a context of the psychology problems of creativity concept of 
3XVKNLQ¶VSDUDGLJPDVVRPHNLQGRIFXOWXUDO-anthropological "scale of measurements scale" of 
human behavior in all its variety. 
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ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪ
ɦɚɰɿɣ ɐɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɞɨ ɹɤɨʀ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶɜɱɟɧɢɣɜɦɿɧɧɹɛɚɱɢɬɢʀʀɜɫɢɫɬɟɦɿɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭʀʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɚɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɟɜɧɭɫɭɩɟ
ɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɧɚɫɟɧɫɨɡɦɿɫɬɨɜɧɿɨɪɿɽɧɬɢɪɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ
ɜɩɪɨɫɬɨɪɿɜɫɿɯɛɟɡɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɫɮɟɪʀʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɰɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɚɜɬɨɪɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɡɜɟ
ɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɪɚɜɧɢɯ± ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɫɢɥɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɚɧɚɥɿ
ɡɭɩɿɞɧɹɬɢɯɧɢɦɞɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶȾɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɜɫɟɛɿɥɶɲ
ɧɚɝɚɥɶɧɨɸɩɨɫɬɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɪɚɧɿɲɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚ
ɧɢɯɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɬɚɮɟɧɨɦɟɧɿɜɡɫɚɦɨɸɥɸɞɢɧɨɸ± ɦɢɫɥɹɱɨɸɞɿɸ
ɱɨɸɹɤɚɩɿɡɧɚɽɬɚɜɿɞɱɭɜɚɽ± ɜɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɫɿɯʀʀɿɩɨɫɬɚɫɟɣɬɚɩɪɨɹɜɿɜɌɟɧɞɟɧ
ɰɿɹɜɢɜɟɞɟɧɧɹʀʀɡɚɞɭɠɤɢɜɡɚɝɚɥɿɟɥɿɦɿɧɭɜɚɬɢɡɪɨɛɢɬɢɜɢɝɥɹɞɳɨɜɨɧɚɞɪɭ
